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整地法を異にした場合の水稲の生育に就いて
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*農業工学研究室 (Laboratoryof Agricultural Engine.ering Faculty of AgricuJture) 








4月24日 堆肥全面撤布(反当 250貫j 6月10日第 I回除幕
4月27日 動力耕転機主主にま裂に依る耕起 6月18日 第2回除草
う月 3日 昨土・切替し 6月26臼第3図除幕




5月23日 間植(保温折衷苗代苗) 9月8日 島全刈
5月29日 田植{普通商代首)
(4)水稲生育調査





区 II ~ 巨 11 4 区 !平均
草丈|茎数 i耽|茎数 |草列強瓦再 会草丈 茎数
一一一 一
A 33.1 9.9 方雪.9 33.3 8.8 34.1 9.1 
B 34.号 8.3 30.7 9.01 34.0 34.6 7.0 33.4 7.7 
C 36.6 7.9 31.8 8.61 34.3 34.9 8.7 34.4 8.1 
D 31.7 8.3 34.5 9.3 一一 34.9 6.8 33.7 8.1 
A 39.8 17.9 41.9 18.01 42.81 I q 39.8 15.0 41.1 16.0 
B 39.8 13.6 38.6 39.1 14.8 39.6 15.0 
C 42.8 38.9 38.0 14.4 39.4 14.4 
D 37.7 12.8 4:>.3 38.9 13.2 39、O 13.6 
A 19.3 57.2 58.41 19.1; 563 ~?'~ I 56.9 20.2 B 18.9 57.4 56.21 20.0: 59.4 57.2 20.9 
C 56‘4 18.6 <;6.7 54.31 19.6 59.2 19.8 56.7 19.8 
D 49.0 17.4 5o.7 -一一 -ー-・1 56.8 19.9 54.呈 19.2 
A 72.6 19.7 73.1 69.01 19.2， 68.ヲ 20.1 80.8 19.9 
B 72.9 19.ラ 72.9 678! 19.6 70.5 22.3 71.0 21.3 
C 72.8 18.8 72.1 68.ラ 1ヲ.9， 73.4 21.9 71.7 20.4 
D 67.9 17.8 70.1 21.0 一 一 68.5 20.8 68.8 19，9 
A 
1 7J468O3引刊U A 9 3 4
20.6 89.8 18.8 90.5 20.5 90.4 19.2 
B 90.4 8.41 2.1 19.8 90.日 19.♀1 95.2 22.3 92.1 19.9 
C 17.61 91.0 18.9 91.3 19刊 97.4 21.4 92.5 19.3 














第 2表牧盛時の生育成績 (9月 5日)
A 19.2 |γ閣ナ18111B 叫851「…8182.5115.3119.2118ー|担3 割 71 15.1 19.9 C 84.61 14.8117.611 84.81 14.9以83.1115.1119.41187.9114.3121.41 85.1 附 19.3 
D 83.01 14.1116.818').01 1口 17.2 一一-!l84.2i1ラモ0120.91 84.11 H.9 18.3 
第3表牧量比較成績 (水分13%に換算)
区 I2 区 I4 区 平 均 |反当誼
ロータリー型Z麹 L1I 1280 g 1mE i 1417 g 409.k2 g 
グラ〆y グ 1358 1343 1342 1483 1382 414.6 
スグリユー型 1317 1337 1388 1446 1372 411.6 
馬耕 1266 1347 (1344) 1418 1344 403.2 
)内グラング型，康瀬式
第4表反当 l段差 (車位石)
区 1 2 区 i3 区 I4 区 2jS 均
ロータリ一理j 2.84 明| 2.83 2.73 
グラング型 2.71 2.6。 2.68 2.96 2.76 
スグリユー 現区! 2.63 2.67 2.78 2.89 2.74 




































The tiIlage works of fields hefore ricetransplauting were done in the following 
methods. 
The one was by the combina七iouof motor tillers and new designpd weerlers (hour 
for works 1.5 per 1/10 ha.)， and七he0むherwas by. the combiuation of plowing， 
harrowing，“Shirokaki" etc. (10 hours). 
'Vith 4 plots of uifferent kinds of tillage， We observed experimentally tbe growth 
andぬeyields of rice-plants， and we had the following results : 
1) The amount of the growth and the yields were nealy equal in aU plots， but a 
litle better inぬeplots of motor tilers. 
2) Fromも，heresults as above staもed，the tillage works ordinarily done hitherto should 
be improved more simply and rcasonably. 
3) It is necessary to take a mindぬa七haτrowingof soil should be modera比
168 
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